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Colmar – Lotissement La Croix
Blanche, Laukenstein beim
Koohlweg, rue de Vienne
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Schneikert
1 Le projet d’aménagement d’un lotissement dans un secteur où plusieurs découvertes
archéologiques ont déjà été faites, a motivé la réalisation de ce diagnostic (43 736 m2).
Cette  opération  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  demande  de  réalisation  anticipée  de
prescription archéologique.
2 Par rapport aux attendus, les résultats sont plus que limités. Seules deux structures en
creux et  une troisième,  dont  la  nature anthropique reste  sujette  à  caution,  ont  été
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